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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
До 80% всех преступлений несовершеннолетних составляют хищения предметов, 
представляющих для подростков непосредственно потребительский интерес, а также менее опасные 
виды хулиганства. Такие преступления, как убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасило- 
вания, составляют 6–8% от уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними. В 
Новобелицком районе проживает 11 565 несовершеннолетних. За 2013 г. на заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних заслушано 63 подростка (за 2011 г. – 110; 2012 г. – 66), т. е. в районе 
произошло снижение количества правонарушений, совершенных подростками. 
Проведенный анализ показывает, что из рассмотренных на комиссии материалов в отношении 
подростков 19 подростков являлись учащимися школ района. Для сравнения, в 2011 и 2012 гг. были 
рассмотрены дела 35 учащихся школ. По видам свершенных правонарушений ситуация выглядит 
следующим образом: 
 по ст. 17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (распитие 
спиртных напитков) привлечено 22 подростка (в 2012 г. – 29); 
 по ст. 17.1 (мелкое хулиганство) – 3 подростка (в 2012 г. – 2); 
 по ст. 10.5 (мелкое хищение) Кодекса об административных правонарушениях Республики 
Беларусь – 3 подростка (в 2012 г. – 9); 
 по прочим статьям – 27 подростковв, из которых 23 – за нарушение правил дорожного 
движения (в 2012 г. – 19). 
Из представленных данных видно, что общее число правонарушений, совершенными уча- 
щимися средних школ (жителями) Новобелицкого района значительно уменьшилось с 21 факта  
в 2012 г. до 14 фактов в 2013 г. Нельзя не отметить положительный пример профилактической 
работы в школе № 1 по итогам за 2013 г. 
Кроме норм административного права, регулирующего деяния несовершеннолетних, в Кодексе 
об административных правонарушениях Республики Беларусь существует ст. 9.4, по которой, если 
несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает административная ответственность, 
протокол составляют на родителей или других официальных представителей несовершеннолетнего. 
В отчетном 2013 г. было зафиксировано 4 факта мелкого хищения, совершенного 
несовершеннолетними, 3 из которых по ст. 9.4, т. е. до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность, в 2012 г. – 17 фактов, 8 из которых по ст. 9.4. В 2013 г. 
зафиксирован 1 факт дорожно-транспортного проишествия с участием несовершеннолетнего. 
Случаев управления транспортным средством несовершеннолетними в пьяном виде в 2013 г. не 
зафиксировано. Положительной также считается динамика сокращения в 2013 г. фактов совершения 
несовершеннолетними преступлений до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность. Так, был зафиксирован только 1 такой случай, на 2 таких факта в 2012 г. 
Проводимый анализ причин и условий совершения несовершеннолетними правонарушений 
свидетельствует о том, что основное условие, способствующее совершению правонарушений, – 
ослабленный контроль со стороны родителей за времяпрепровождением своих несовершеннолетних 
детей. 
 
 
 
